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RESUMEN 
Actualmente las empresas industriales se encuentran en la necesidad y obligatoriedad de 
cumplir las normativas legales respecto a la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Sin 
embargo, muchas empresas no cuentan con objetivos trazados y se incumple con aspectos 
importantes en del sistema. Este efecto causa presencia de comportamientos inseguros y la 
probabilidad de existencia de accidentes laborales. El objetivo de la presente investigación fue 
realizar una revisión sistemática basada en las revistas científicas publicadas en idioma 
español. Se consideró la publicación, diseño de investigación, sector industrial, instrumentos 
y variables de acuerdo con el estudio; sobre las principales características la implementación 
de la seguridad basada en el comportamiento. La búsqueda de información se realizó en la 
base de datos de Redalyc. Los artículos seleccionados como unidad de estudio estuvieron 
conformado por 7 publicaciones y estuvieron sujetos a una revisión y análisis del contenido 
sobre Seguridad, que guardan relación según el contenido en los artículos, algunos de los 
artículos revisados no tenía una metodología que ayudará a la investigación.  
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